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第
十
四
節
獣
医
学
部
の
生
徒
募
集
と
長
崎
病
院
改
築
　
明
治
十
四
年
の
長
崎
県
令
の
議
決
に
よ
っ
て
、
長
崎
竪
学
校
に
獣
医
学
部
が
併
設
さ
れ
、
同
年
七
月
五
目
に
至
り
、
開
校
し
た
獣
医
学
部
は
、
そ
の
後
、
生
徒
募
集
の
達
や
広
告
を
行
っ
た
。
然
し
、
そ
の
応
募
者
は
僅
か
に
一
名
に
過
ぎ
ず
、
当
事
者
は
甚
だ
当
惑
し
、
ま
だ
平
民
の
情
に
適
し
な
い
も
の
と
し
て
開
業
の
運
び
に
至
ら
な
い
ま
ま
、
地
方
税
の
繰
越
し
を
な
し
て
い
た
が
、
明
治
十
五
年
六
月
に
こ
れ
を
中
止
し
、
明
治
十
六
年
二
月
十
六
日
に
は
牛
馬
の
病
疫
の
統
計
を
示
し
て
獣
医
学
の
奨
励
に
努
め
た
。
　
明
治
十
六
年
二
月
三
日
、
学
務
課
、
勧
業
課
、
庶
務
課
は
次
の
諭
達
を
発
し
た
。
　
長
崎
医
学
校
獣
医
学
部
ノ
儀
ハ
去
ル
明
治
十
四
年
県
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
　
生
徒
募
集
方
御
達
井
広
告
等
有
之
候
得
共
時
機
未
タ
至
ラ
サ
ル
乎
民
情
　
二
適
セ
サ
ル
モ
ノ
乎
蕾
壱
人
ノ
外
応
募
ノ
生
徒
無
之
昨
十
五
年
度
県
会
　
ノ
際
二
至
ル
マ
テ
開
業
ノ
運
二
及
ハ
ス
ト
錐
モ
更
二
同
会
ノ
議
決
二
由
　
リ
十
四
年
度
同
部
二
係
ル
地
方
税
ヲ
繰
越
シ
尚
之
レ
カ
開
業
ヲ
企
ラ
レ
　
タ
レ
圧
今
以
テ
実
践
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
以
上
ハ
前
年
度
二
微
ヒ
更
二
同
部
ノ
経
費
二
宛
タ
ル
地
方
税
ヲ
存
ス
ル
モ
果
シ
テ
其
答
ア
ル
ヤ
確
認
シ
難
キ
ヲ
以
テ
右
地
方
税
ヲ
繰
越
ス
ハ
本
年
六
月
二
中
止
シ
先
以
テ
左
案
ノ
如
ク
御
諭
達
相
成
為
メ
ニ
入
学
ノ
生
徒
ア
ル
片
ハ
十
六
年
度
ノ
経
費
ハ
臨
時
常
置
委
員
へ
御
諮
問
ア
リ
テ
更
二
開
業
相
成
度
此
段
併
テ
相
伺
候
也
同
年
二
月
十
六
日
の
諭
達
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
普
ク
県
民
ノ
恒
産
ヲ
考
へ
深
ク
稼
稿
ノ
歎
難
ヲ
察
ス
ル
ニ
当
テ
明
治
九
年
以
来
十
五
年
二
至
ル
マ
テ
畜
牛
ノ
病
疫
二
罹
リ
シ
モ
ノ
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
逐
年
其
多
キ
ヲ
加
へ
弊
死
四
百
二
十
六
頭
撲
殺
二
百
四
十
九
頭
二
及
ヒ
其
尤
モ
甚
シ
キ
ハ
北
松
浦
西
彼
杵
ノ
ニ
郡
ニ
シ
テ
即
別
表
ノ
通
二
有
之
実
二
驚
愕
ス
ヘ
キ
許
多
ノ
畜
牛
ヲ
失
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
疫
毒
漸
次
他
方
へ
蔓
延
ノ
徴
候
ヲ
得
タ
リ
顧
フ
ニ
一
牛
ノ
カ
ハ
能
ク
数
人
ノ
辛
労
ヲ
救
ヒ
一
馬
ノ
労
ハ
能
ク
多
人
ノ
苦
役
ヲ
助
ケ
民
生
厚
薄
ノ
基
ナ
レ
ハ
平
生
厚
ク
愛
牧
ス
ヘ
キ
ハ
言
フ
ヲ
待
タ
ス
其
衛
生
ノ
道
二
於
テ
深
ク
注
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
シ
彼
ノ
悪
疫
ノ
如
キ
其
徴
候
ヲ
洗
除
シ
テ
カ
メ
テ
之
ヲ
未
繭
以
下
原
案
同
文
こ
の
原
案
は
省
略
す
る
が
、
次
に
牛
疫
調
査
表
を
示
そ
う
。
　
　
明
治
十
三
年
北
松
浦
牛
疫
調
査
表
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第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
四
節
　
　
獣
医
学
部
の
生
徒
募
集
と
長
崎
病
院
改
築
　
　
　
村
　
名
　
　
平
戸
村
北
部
　
　
同
村
　
南
部
　
　
前
　
方
　
村
　
　
笛
　
吹
　
村
　
　
柳
　
　
　
村
　
　
　
小
　
計
二
月
十
六
日
、
頭
　
数
　
七
八
　
　
四
　
　
二
　
五
四
一
六
四
三
〇
二
弊
　
死
　
五
二
　
　
三
　
　
〇
　
二
〇
　
八
〇
一
五
八
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
学
務
課
は
長
崎
医
学
校
に
対
し
、
生
徒
募
集
を
申
入
れ
た
。
　
其
校
獣
医
学
部
生
徒
募
集
之
義
来
ル
三
月
廿
目
ヲ
限
リ
今
一
応
募
集
可
　
被
成
尤
広
告
ノ
義
ハ
本
日
中
御
取
計
可
有
之
旨
上
局
ノ
命
二
依
リ
此
段
　
申
入
候
也
　
　
　
明
治
十
六
年
二
月
　
　
目
　
　
　
　
　
　
学
務
課
　
　
長
崎
医
学
校
　
御
中
　
　
追
テ
試
験
科
目
之
義
ハ
小
学
中
等
科
ノ
卒
業
証
書
ヲ
有
ス
ル
カ
若
ク
　
　
ハ
同
科
二
該
当
ス
ル
学
力
ア
ル
モ
ノ
・
外
入
学
不
相
成
筈
二
候
条
此
　
　
段
申
添
出
候
也
　
　
追
書
左
ノ
通
リ
相
成
ル
方
可
然
乎
（
坂
元
）
　
　
追
テ
試
験
科
目
ノ
儀
ハ
従
前
ノ
通
二
候
条
為
念
此
段
申
添
候
也
　
　
（
畦
）
　
こ
の
よ
う
に
医
学
校
の
獣
医
学
部
が
充
分
な
発
展
を
遂
げ
得
な
全
　
癒
　
二
六
　
　
一
　
　
二
　
三
四
　
八
一
一
四
四
獣
医
学
部
の
い
ま
ま
、
中
絶
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
長
崎
病
院
は
次
第
に
多
数
の
診
療
者
が
来
て
、
遂
に
長
崎
病
院
改
築
の
提
議
が
起
り
、
明
治
七
年
の
征
台
の
役
に
際
し
て
使
用
し
て
い
た
梅
香
崎
病
院
の
建
物
を
取
殿
し
、
そ
の
資
材
を
新
た
に
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
改
築
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
前
年
来
、
県
令
内
海
忠
勝
に
対
し
、
梅
香
崎
病
院
敷
地
に
征
台
の
役
当
時
の
死
亡
者
が
そ
の
構
内
に
埋
葬
さ
れ
、
粗
末
な
取
扱
を
受
け
た
こ
と
の
責
任
を
問
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
い
た
が
、
明
治
十
六
年
四
月
五
日
、
土
木
課
で
は
こ
の
梅
香
崎
病
院
の
敷
地
発
掘
と
家
屋
取
殿
及
び
再
築
の
目
論
見
書
を
決
定
し
た
。
こ
の
合
計
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
合
計
壱
万
千
百
壱
円
四
拾
三
銭
八
厘
（
稼
磁
謂
叡
）
　
　
　
外
二
（
以
下
朱
）
　
　
　
　
千
四
拾
弐
円
五
拾
銭
　
仮
移
転
入
費
　
　
惣
計
金
　
壱
万
弐
千
百
四
拾
三
円
九
拾
三
銭
八
厘
　
翌
六
日
、
土
木
課
と
衛
生
課
は
協
議
の
上
、
こ
の
病
院
取
殿
と
敷
地
発
掘
及
び
長
崎
病
院
再
築
費
を
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
請
求
上
申
し
た
。
　
県
下
西
彼
杵
郡
長
崎
村
梅
ケ
崎
病
院
敷
地
内
二
於
テ
征
蕃
役
戦
病
死
者
一412一
　
遺
骨
調
査
之
儀
追
々
御
指
揮
之
末
客
年
十
二
月
廿
八
日
付
ヲ
以
上
申
仕
　
候
処
建
造
物
取
殿
二
関
ス
ル
経
費
ハ
可
被
下
渡
二
付
速
二
遺
骨
捜
索
可
　
取
計
旨
御
指
令
之
趣
敬
承
仕
候
依
之
該
院
移
転
井
取
殿
及
敷
地
発
掘
且
病
院
再
築
迄
入
費
取
調
候
処
別
冊
目
論
見
帳
之
通
惣
計
晶
蟹
脂
雑
銭
・
相
成
候
間
至
急
御
下
渡
被
下
髭
段
目
論
見
帳
藷
図
相
添
　
上
申
仕
候
也
　
　
　
十
六
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
之
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
大
書
記
官
上
村
直
則
　
　
太
政
大
臣
　
三
条
実
美
殿
　
こ
の
文
中
に
見
え
る
「
西
彼
杵
郡
字
楳
ケ
崎
長
崎
病
院
鋪
地
発
掘
入
費
目
論
見
帳
」
に
よ
れ
ば
、
地
平
坪
数
は
甲
号
が
墳
墓
地
で
六
拾
九
坪
四
合
弐
勺
（
立
坪
百
七
拾
三
坪
五
合
五
勺
）
、
　
乙
号
が
墳
墓
移
転
地
で
七
百
九
拾
七
坪
壱
合
壱
勺
（
立
坪
五
百
三
拾
壱
坪
四
合
壱
勺
）
、
丙
号
が
病
室
等
の
敷
地
で
五
百
六
坪
五
合
三
勺
（
立
坪
三
百
三
拾
七
坪
六
合
九
勺
）
、
　
石
垣
は
甲
号
の
う
ち
に
長
さ
拾
九
聞
八
合
、
裏
込
に
長
さ
拾
九
間
八
合
ほ
ど
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
長
崎
病
院
井
二
患
者
室
解
剖
所
倉
庫
廊
下
厩
取
壊
シ
運
搬
共
入
費
目
論
見
帳
」
に
よ
れ
ば
、
病
院
の
構
造
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
抄
録
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　　　　　　　　　　平
合　　　同　　　附　　　家
建梁桁　梁桁テ梁桁建
坪　　　　　　　　　　病
百間行　間行　間行院
五
拾
七　　　　　　　　拾拾
坪壱弐　　四三　　壱三
五間間　　間間　　間間
合　五　　（　　　（　壱
　　合　　建　　　建　棟
　　（　　　坪　　　坪
　　建　　　拾　　　百
　　坪　　　弐　　　四
　　弐　　　坪　　　十
　　坪　　　）　　　三
　　五　　　　　　　坪
　　合　　　　　　）
　　）
二
階
建
患
者
室
　
　
桁
　
行
　
　
梁
　
間
平
家
建
解
剖
所
　
　
八
　
角
　
　
桁
壱
口
二
階
建
倉
庫
　
　
桁
　
行
　
　
梁
　
間
平
家
廊
下
同
　
厩
屋
　
　
梁
　
間
　
　
桁
　
行
　
　
梁
　
間
　
　
桁
　
行
　
　
梁
　
間
　
　
桁
　
行
　
　
　
壱
棟
三
藷
（
建
坪
書
拾
坪
）
　
　
　
壱
棟
九
尺
六
寸
β
建
坪
拾
弐
坪
三
合
）
　
　
　
壱
棟
論
（
建
坪
婁
坪
）
拾
間
壱
ケ
所
論
壱
ケ
所
（
鐸
鉾
合
）
壱
間
　
　
壱
棟
五
間
壱
間
六
合
六
勺
一413一
　
　
　
　
第
十
四
節
　
　
獣
医
学
部
の
生
徒
募
集
と
長
崎
病
院
改
築
　
先
の
請
求
に
基
い
て
、
五
月
十
二
日
に
は
病
院
敷
地
発
掘
そ
の
他
の
費
用
の
裁
定
が
大
蔵
卿
松
方
正
義
よ
り
長
崎
県
に
達
せ
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
其
県
梅
ケ
崎
病
院
敷
地
発
掘
井
該
院
再
築
入
費
ト
シ
テ
金
壱
万
弐
千
百
　
四
拾
三
円
九
拾
三
銭
八
厘
請
求
之
処
十
六
年
度
二
渉
ル
借
家
料
ノ
義
ハ
　
追
テ
請
求
可
致
因
テ
更
訂
ノ
上
金
壱
万
千
六
百
六
拾
三
円
九
拾
三
銭
八
　
厘
本
年
度
雑
出
ト
シ
テ
出
納
局
ヨ
リ
可
下
渡
此
旨
相
達
候
事
　
　
但
該
費
ハ
雑
出
ノ
大
科
目
ヲ
設
ケ
小
科
目
ヲ
雑
件
ト
シ
勘
定
整
理
ノ
　
　
義
ト
心
得
ヘ
シ
　
　
　
明
治
十
六
年
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
蔵
卿
　
　
松
　
方
　
正
　
義
（
口
）
　
こ
の
残
金
は
十
六
年
十
一
月
十
六
日
及
び
十
七
年
二
月
に
下
渡
さ
れ
た
。
　
さ
て
、
五
月
二
十
一
日
、
土
木
課
で
は
こ
の
工
事
に
当
り
、
土
筋
器
取
寄
せ
等
些
細
の
こ
と
に
臨
時
に
一
、
二
人
の
人
足
を
要
す
る
の
で
、
前
以
て
実
使
の
人
員
を
認
印
と
し
て
置
き
、
後
に
調
査
し
て
賃
金
の
出
方
を
願
い
た
い
旨
を
伺
っ
て
い
る
が
、
こ
の
伺
に
続
い
て
更
に
「
長
崎
病
院
解
取
ヨ
リ
再
築
迄
ノ
目
積
」
が
示
さ
れ
、
惣
日
数
弐
百
五
拾
五
日
で
、
仮
病
院
移
転
、
病
院
解
取
、
敷
地
発
掘
よ
り
捜
索
跡
埋
立
ま
で
、
又
、
敷
地
の
堅
め
よ
り
再
築
落
成
す
る
ま
で
の
予
定
が
掲
げ
て
あ
り
、
そ
の
着
手
に
当
っ
て
は
、
五
月
二
十
八
日
に
入
札
し
た
請
負
業
者
十
名
（
松
口
宮
吉
、
広
瀬
摂
太
郎
、
天
田
源
吉
、
谷
口
作
三
郎
、
後
藤
友
太
郎
、
薄
井
丈
吉
、
野
口
甚
五
郎
、
広
瀬
末
吉
、
山
下
松
治
、
田
中
仙
吉
）
の
う
ち
か
ら
田
中
仙
吉
が
請
負
落
札
し
た
。
　
次
い
で
田
中
海
軍
中
佐
の
発
掘
に
関
す
る
文
書
を
示
そ
う
。
　
過
日
扶
桑
艦
帰
港
候
処
長
崎
出
張
委
員
ヨ
リ
左
之
通
申
承
リ
候
二
付
御
　
勘
考
願
上
候
　
病
院
敷
地
捜
索
入
費
御
下
渡
シ
御
指
令
相
願
ト
モ
金
圓
相
請
取
不
申
候
　
以
上
ハ
捜
索
方
厳
手
出
来
難
ク
存
候
貴
県
ヨ
リ
示
談
も
有
之
段
此
趣
二
　
付
御
指
令
相
願
上
ハ
金
圓
御
下
渡
之
処
迄
御
頼
申
致
候
様
云
々
　
　
　
五
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
拝
　
　
石
田
様
　
こ
れ
に
対
し
、
五
月
二
十
四
日
に
土
木
課
で
は
回
答
を
審
議
し
た
。
　
病
院
取
殿
云
々
二
付
田
中
海
軍
中
佐
ヨ
リ
照
会
書
別
紙
供
電
覧
併
セ
テ
　
御
回
答
案
起
草
相
伺
候
也
　
　
　
案
　
梅
ケ
崎
病
院
取
殿
及
発
掘
順
序
日
積
ホ
之
儀
二
付
云
々
御
照
会
之
趣
了
一414一
　
承
則
別
紙
日
割
之
通
取
計
候
目
的
二
有
之
候
条
各
様
御
了
承
有
之
度
此
　
段
及
御
回
答
候
也
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
官
名
　
　
合
葬
委
員
　
田
中
海
軍
中
佐
殿
　
五
月
廿
六
日
　
　
　
　
受
負
入
札
開
封
　
四
月
三
十
日
迄
ノ
内
　
落
札
差
定
候
ヨ
リ
受
書
差
出
迄
ノ
日
数
　
晴
日
二
十
日
間
　
　
　
該
院
取
殿
ヨ
リ
跡
掃
除
迄
同
廿
吾
間
　
該
地
発
掘
讐
ヲ
通
シ
猶
鉄
轟
六
分
・
一
テ
揺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
上
ケ
該
土
悉
皆
精
査
ノ
上
埋
立
迄
ノ
日
数
　
右
之
通
　
こ
れ
は
明
治
十
六
年
五
月
十
四
日
受
、
と
し
て
示
さ
れ
る
次
の
文
書
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
臨
第
弐
百
四
拾
五
号
（
朱
）
　
楳
ケ
崎
病
院
取
殿
チ
及
発
掘
等
之
序
順
井
日
積
リ
等
御
県
土
木
課
江
御
　
達
相
成
候
赴
二
伝
承
致
候
処
右
ハ
当
委
員
二
於
テ
モ
参
照
致
度
義
有
之
　
候
条
順
序
日
積
等
詳
細
御
示
相
成
度
此
段
及
御
懸
合
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
葬
委
員
　
　
　
十
六
年
五
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
田
中
海
軍
中
佐
　
　
　
　
石
田
長
崎
県
令
殿
　
　
追
而
都
合
有
之
候
間
可
成
ハ
本
日
中
御
回
答
被
下
度
為
念
此
段
申
添
　
　
候
也
第
五
章
　
長
崎
蟹
学
校
　
そ
し
て
鉄
鯖
五
個
が
五
月
二
十
六
目
に
合
葬
委
員
伊
藤
海
軍
大
尉
か
ら
土
木
課
に
送
ら
れ
た
。
　
叉
、
こ
の
経
費
は
土
木
課
と
大
蔵
省
調
査
局
収
支
課
長
海
老
原
利
一
と
の
間
に
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
請
求
は
九
等
属
前
田
収
二
郎
が
五
月
十
一
日
に
な
し
、
同
月
二
十
八
目
に
土
木
課
へ
引
渡
し
た
。
　
な
お
、
大
蔵
省
と
の
直
接
交
渉
は
当
時
上
京
し
た
県
令
石
田
英
吉
が
行
い
、
五
月
十
一
日
付
、
大
蔵
卿
松
方
正
義
宛
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
　
（
今
、
全
文
略
す
。
）
　
五
月
二
十
九
日
、
土
木
課
で
は
病
院
工
事
の
着
手
に
つ
き
買
入
た
い
品
を
「
記
」
と
し
て
営
繕
係
を
通
じ
て
伺
う
こ
と
と
な
っ
た
ぴ
　
一
蠣
燭
　
　
　
夜
業
之
節
之
高
張
用
　
．
　
一
　
　
山
灰
　
　
厭
相
　
　
山
灰
土
ハ
ニ
　
一
　
茶
　
一
　
手
　
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ツ
　
一
　
柄
　
酌
　
　
　
　
　
　
　
壱
本
　
右
之
外
茶
瓶
茶
碗
ホ
者
会
計
課
用
度
係
ヨ
リ
借
用
之
積
リ
　
　
　
　
記
　
一
　
テ
イ
フ
ル
　
　
　
　
　
　
壱
脚
　
一
　
橡
　
子
　
　
　
　
　
　
　
弐
脚
一415一
第
十
四
節
　
　
獣
医
学
部
の
生
徒
募
集
と
長
崎
病
院
改
築
　
一
　
蝋
　
燭
　
一
　
土
　
瓶
　
一
　
茶
　
碗
　
一
　
盃
　
一
　
炭
　
箱
　
一
　
炭
　
一
　
火
　
箸
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
膳
　
一
　
手
　
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ツ
　
一
　
柄
　
杓
　
　
　
　
　
　
　
壱
本
　
工
事
は
五
月
三
十
一
日
よ
り
姶
め
ら
れ
た
が
、
営
繕
係
は
　
右
者
明
三
十
一
日
ヨ
U
梅
ケ
崎
病
院
解
股
ノ
日
該
所
担
当
出
張
申
談
候
　
此
段
御
届
仕
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
三
＋
白
に
届
出
、
同
日
、
土
木
課
は
次
の
伺
を
提
出
し
た
。
　
梅
ケ
崎
病
院
解
殿
跡
発
掘
之
儀
発
掘
ヨ
リ
竹
箕
濾
方
迄
井
二
精
撰
済
之
　
上
跡
土
埋
立
之
儀
受
負
入
札
申
付
遺
骨
捜
索
鉄
飾
ヨ
リ
土
撰
方
二
付
現
　
一
　
高
張
提
燈
　
一
　
姻
艸
盆
　
一
　
十
露
盤
　
一
　
硯
　
箱
　
一
　
日
　
誌
　
一
　
諸
職
工
着
到
帳
　
一
　
罫
半
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
枚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
ツ
　
使
役
致
候
人
足
之
儀
賃
金
之
高
下
ヲ
入
札
為
致
人
員
差
出
方
受
負
申
付
　
度
此
段
相
伺
候
也
　
こ
の
遺
骨
捜
索
に
か
ら
ん
で
病
院
敷
地
の
発
掘
と
梅
ケ
崎
病
院
の
取
殿
が
行
わ
れ
、
更
に
長
崎
病
院
再
築
が
進
め
ら
れ
た
時
、
種
種
の
風
評
が
飛
ん
だ
。
臆
測
か
ら
起
る
風
評
に
は
迷
惑
な
こ
と
が
多
い
が
、
人
の
臆
測
が
更
に
妄
想
に
陥
っ
て
い
る
遺
骨
発
掘
の
災
は
当
事
者
に
と
っ
て
は
全
く
迷
惑
な
事
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
情
は
次
の
文
書
に
よ
っ
て
も
覗
わ
れ
よ
う
。
　
　
　
　
病
院
位
置
変
換
之
義
二
付
請
願
　
右
者
病
院
取
殿
台
湾
征
討
軍
人
遺
骨
捜
索
之
即
今
着
手
中
二
候
処
者
者
　
頗
ル
厳
密
鄭
重
之
調
査
為
致
候
二
巨
多
之
砕
音
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
案
外
　
棺
梛
ヲ
存
ス
ル
者
有
之
程
之
義
二
付
萄
モ
地
平
均
之
際
埋
立
之
ケ
所
ノ
　
ミ
ナ
ラ
ス
軟
質
之
分
ハ
悉
皆
堀
上
ケ
地
盤
二
及
ヒ
既
二
弐
丈
三
尺
之
低
　
下
二
至
候
場
所
有
之
実
地
頗
ル
困
難
之
事
業
二
候
得
共
時
々
臨
監
督
促
　
不
日
ニ
シ
テ
精
査
結
了
之
見
込
二
相
成
申
候
然
ル
ニ
該
場
二
対
シ
遺
骨
　
存
在
之
風
評
モ
一
偏
二
有
之
候
処
今
般
病
院
取
崩
大
事
業
差
手
二
及
候
　
ヨ
リ
方
今
之
形
状
ハ
変
シ
テ
一
般
之
実
説
ト
相
成
リ
殆
ン
ト
整
額
寒
心
　
之
至
二
候
前
陳
之
如
ク
ニ
丈
有
余
堀
崩
候
場
所
ヲ
再
築
敷
地
之
為
メ
突
　
固
候
ハ
到
底
今
回
御
下
金
予
算
之
為
シ
得
サ
ル
場
合
ト
ハ
存
候
へ
共
簡
　
略
中
止
ス
ヘ
キ
ノ
事
業
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
費
用
之
倒
酌
ヲ
欠
キ
只
々
精
　
査
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ノ
存
慮
ヲ
以
テ
取
計
来
候
処
御
海
軍
出
張
員
二
一416一
於
テ
モ
不
足
ヲ
懐
キ
候
者
ハ
敢
テ
無
之
候
得
共
如
何
ニ
セ
ン
前
陳
ノ
如
ク
案
外
之
費
額
ヲ
支
消
シ
従
テ
再
築
地
固
メ
之
困
難
有
之
而
己
ナ
ラ
ス
同
院
御
雇
教
師
等
ニ
モ
同
地
二
再
建
ス
ル
ハ
不
好
哉
ニ
モ
相
聞
候
二
付
労
十
分
之
考
案
ヲ
加
へ
実
地
二
当
り
右
地
所
ヲ
避
ケ
申
度
取
調
候
処
同
所
地
続
キ
医
学
校
生
徒
寄
宿
舎
ヲ
移
転
シ
及
ヒ
近
傍
壬
ニ
ノ
民
有
地
ヲ
購
入
シ
候
得
ハ
再
築
正
当
之
地
ヲ
見
出
候
二
付
地
質
等
夫
々
調
査
候
処
工
夫
ヲ
費
ス
寡
少
二
有
之
候
因
テ
両
様
取
調
候
処
寄
宿
舎
ヲ
移
転
シ
民
地
ヲ
買
上
ル
ハ
別
紙
甲
号
取
調
書
之
費
金
二
有
之
再
築
地
地
固
メ
之
事
業
モ
別
紙
乙
号
取
調
書
之
増
額
ヲ
要
シ
到
底
増
費
請
求
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
付
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
テ
甲
号
取
調
書
之
通
御
許
可
相
成
度
果
シ
テ
然
ル
ヲ
得
ハ
従
軍
死
者
之
霊
魂
弥
以
無
理
之
冥
福
ヲ
蒙
リ
港
内
ノ
人
民
モ
病
院
之
位
置
二
安
堵
之
幸
福
ヲ
得
頗
ル
施
政
上
之
得
策
ト
相
考
候
二
付
特
殊
之
御
詮
議
相
成
候
様
懇
請
之
至
二
不
堪
候
右
者
目
下
差
支
候
義
二
付
至
急
御
允
可
相
成
度
此
段
上
請
仕
候
也
　
　
明
治
十
六
年
八
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
石
　
田
　
英
　
吉
　
太
政
大
臣
　
三
条
実
美
殿
　
な
お
、
甲
号
文
書
と
し
て
は
「
長
崎
病
院
再
築
費
模
様
替
目
論
見
帳
」
が
あ
る
が
、
今
は
省
略
す
る
。
一417一
（
朱
）
上
請
ノ
趣
甲
号
増
費
ハ
難
及
詮
議
事
　
但
乙
号
増
費
ヲ
要
セ
ハ
猶
取
調
申
出
ヘ
シ
　
　
明
治
＋
六
年
＋
昇
吉
（
蔽
大
臣
）
御
指
令
原
書
ハ
件
名
四
五
〇
号
ヲ
以
引
継
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
